




DTU 323 . BIOSTATISTIK
Masa: [2 jam]
Bahagian A adalah Wajib dan mengandungi DUA soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.






l. Apabila daun lfinosa pudica djsentuh, ia akan ber'lipat. Pada
puratanya, proses ini memakan masa 2.5 saat.
(a) Satu sampel telah diperolehi untuk menguii sama ada
anggaran masa jtu benar atau tjdak. Data yang
diperolehi (saat) adalah seperti berikut:
3 .0 2.9 2.8 2.7' 2.6
2.4 2.5 2.4 ?.6 2.7
Lakukan ujian yang sewaiarnya pada paras keertian 95%.
(10 markah)
(b) tksperimen tersebut diulang dengan sampel bersaiz 40 dan
min masa yang dikira adalah 2.58 saat dengan varians
0.09 .
Jelaskan uijan stat'istik untuk menguji hipotesis bahawa
masa untuk perl i patan daun mel ebi hj 2.50 saat. Gunakan
paras keertjan 95%.
(10 markah)
2. (a) Telah ditetapkan 5 daripada 5000 orang yang djrawat
dengan sejenis antibiotik baru akan menunjukkan





Seanda'inya antibiotik itu diberi kepda 1000 orang'
apakah kebarangkal i an:
( i) seorang sahaia yang akan menunjukkan gerakbalas
a1 ergi
( ii) tepat 3 orang akan menunjukkan gerakbalas alergi
(iii) lebih daripada 3 orang akan menunjukkan
gerakbal as a'l erg i
('iv) di antara 2 hingga 5 orang akan menuniukkan
gerakbalas alergi
(10 markah)
(b) Tahap protrombin plasma tertabur secara normal dengan
min 20mg/100 ml dan sisjhan piawai 4 mg/ 100m1.
Apakah kebarangkal'ian akan ditemui kandungan protrombin:
( j) kurang dariPada 18 mg/100 ml
( ii) melebihi 24 mgl100 ml






Bahgian B (Jawab DUA soalan dari yang berikut:-)
3. 
.Sejenis ubat baru didakwa dapat meningkatkan kandungan
hemoglobin. Seramai 8 orang telah digunakan untuk menguj'i
dakwaan tersebut. Kandungan hemoglob'in djtentukan sebelum
dan selepas ubat jtu djberi.
0rang
Kandungan hemog'lobi n (g/100m.| )

























(a) Jalankan ujian statjstik untuk menguji dakwaan tersebut
(j) dengan menganggap data sebagai kes berberpasangan,
dan (ji) sebagai kes tak bersandar.
(25 markah)
(b) Mengapa kes berpasangan 'itu di anggap I eb'ih tepat?
Apakah kelebihan rekabentuk berpasangan itu?
(5 markah)
(a) Satu eksperimen bertujuan menentukan sama ada warna bulu
satu strajn arnab berkait dengan iantjna. Sebanyak 100










Jal ankan ui j an stati sti k yang sewaiarnya.
(15 markah)
(b) Kacukan dua pokok Hibiscus dengan bunga berwarna merah
iambu diketahui akan menghasilkan keturunan dengan
nisbah I merah : 2 merah iambu : I put'ih.
Dal am satu eksperimen, tel ah diperoieh'i keturunan
seperti berikut: 30 merah : 48 merah iambu : 27 putih.
Lakukan uj j an stat i sti k untuk menentukan sama ada
taburan yang diperolehi mengjkut nisbah iangkaan.
( 15 markah)
5. Berjkut adalah data darjpada suatu eksperimen yang bertuiuan
menguji bagaimana kepekatan esteron dalam air liur manusia










Kepekatan esteron (pglml )













(a) Adakah terdapat pertal i an yang berert i d i antara
kepekatan esteron air liur dengan kepekatannya dalam
p1 asma darah?
( 12 markah)
(b) Dengan menggunakan kaedah statistik, anggarkan kepekatan













di mana Sa = Sd
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3. Ujian Chi Kuasa Dua
xz - p (ot - Ei)'
€i




kecerunan garis regresi linear
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(DTM 233/2)
Untuk ujiur dua hujung, cr iaiah dua kali nilui
sras kcirtian yang tcrcatat.di pangkal sifir
setiap lajur untuk nilai-nilai genttng Dagr r'
Misalnya bagi a = 0.05, pilih lajur untuk
0.021.



































.xl I o.l(x'{) | o.2t'.t
q{t | 0.115
rrt | 0.)l.l





Aras kecrtian untuk ujian satu hujung
.@ .c['5
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